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Поступление в высшее учебное заведение - это одно, а достижение академических успехов по 
программе обучения - совсем другое дело. Многие факторы имеют решающее значение для успе-
хов студентов при получении высшего образования, и мотивация является одним из этих факто-
ров.  
В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли положительной моти-
вации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. При этом выявлено, 
что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недо-
статочно высоких способностей. Глубокое познание и понимание мотивационной сферы может 
обеспечить успех, направить активность личности студента в нужное русло ее развития [2, с.22-
23]. 
Обучение - это вид деятельности, который имеет свои цели, структуру и средства для достиже-
ния этих целей. При обучении человек развивает навыки и приобретает знания, способствующие 
максимально эффективному обучающему процессу [3, с.258].  
Со временем участие в учебной деятельности заставляет студента воспринимать себя как руко-
водителя своей образовательной деятельности. Проявление творчества в усвоении содержания 
изучаемого материала можно считать показателем того, что человек становится исследователем. 
Мотивация – побуждение к активности и деятельности субъекта (личности, социальной груп-
пы, общности людей), связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности. Про-
блема мотивации учения не нова. Более того, психологические исследования в этой области ве-
лись давно в рамках различных научных школ и направлений, и интерес к ним не снижался. Дан-
ную тему в разное время исследовали в отечественной науке Ю.К. Бабанский, В.В.Давыдов, Г.Д. 
Кириллова, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.Ю. Питюков, Г.И. Щукина, в зарубежной - Д. Голь-
ман, Стивен Дж.Стейн, Говард Е. Бук и др. [4, с.3] 
Постоянство интереса и междисциплинарность объясняют непроходящую актуальность и прак-
тическую значимость изучения мотивации обучения, так как очевидно, что никакие самые эффек-
тивные образовательные технологии не могут быть успешными при отсутствии у школьников и 
студентов познавательных интересов, желания учиться, получать и добывать знания.  
Для того, чтобы определить основные психологические факторы, влияющие на развитие моти-
вации учения у студентов вуза, мы провели изучение учебной мотивации студентов 1–го курса 
Полесского государственного университета. В исследовании приняли участие 35 студентов фа-
культета банковского дела (15 юношей и 20 девушек). Средний возраст участников - 18 лет. 
Участникам была предложена анкета “Изучение мотивации учебной деятельности” Е.А.Калинина 
[5, с.10-11]. 
Анкета, состоящая из 50 вопросов, направлена на выявление доминирующих мотивов учебной 
деятельности и дает возможность получить количественную характеристику 5 побуждений: 
-потребности в достижении цели; 
-потребности в соревновательном характере учебной деятельности; 
-потребности в самосовершенствовании; 
-потребности в общении и коллективной деятельности; 
-потребности в приобретении новых знаний вне процесса учебной деятельности. 
В результате исследования выяснилось, что большинство студентов обладают средним уровнем 
мотивации, который составил 65%, высокий же уровень составил 20%, а низкий уровень - 15%.  
Исходя из полученных результатов, можно выделить несколько факторов, влияющих на уро-
вень мотивации учащихся:  
1.Качество учебной программы. 
Учебный план всегда предшествует обучению. Учебная программа имеет решающее значение 
для мотивации учащихся. Более 80% опрошенных заявили, что качество учебной программы явля-
ется для них главным источником мотивации. 
Программа или курс имеют высокое качество, когда учебный план соответствует определен-
















2. Актуальность и прагматичность. 
Актуальность связывает обучение с реальностью. Как правило, студенты воспринимают обуче-
ние как средство достижения цели и, следовательно, ценят опыт обучения только в том случае, 
если он применим к их потребностям. Другими словами, учебная программа, лишенная актуаль-
ности и прагматизма, считается абстрактной, скучной и просто теоретической. Более 70% опро-
шенных студентов подчеркивали необходимость соответствия того, чему их учат, реальным жиз-
ненным ситуациям. 
3. Благоприятная учебная среда. 
 Среда обучения оказывает положительное или отрицательное влияние на учебную мотивацию. 
Более 50% опрошенных заявили, что атмосфера в группе, очевидно, оказывает влияние на мотива-
цию. Так же неблагоприятный микроклимат, в котором студенты чувствуют, что никто не забо-
тится о них или не хочет знать об их посещаемости, подорвет их мотивацию продолжать учиться. 
Различают два типа мотивации - внутреннюю и внешнюю. Внешняя мотивация исходит из вы-
шеперечисленных факторов и в основном определяется внешними обстоятельствами, такими как 
деньги, хорошие оценки или одобрение других, в то время как внутренняя мотивация присуща 
выполняемой деятельности и свободно выбирается индивидом и  интерпретируется как мотивация 
через интерес к выполняемой учебной задаче.  
Внутренняя мотивация учащихся освобождает преподавателя от задачи постоянного наблюде-
ния и подкрепления.  
Имеются многочисленные доказательства того, что студенты с низкой учебной мотивацией, как 
правило, достигают низких академических успехов.  
Было установлено, что на мотивацию студентов влияет среда преподавания и обучения, кото-
рая характеризуется несколькими основными элементами: 
- установление интереса и возможность выбора предметов; 
- установление актуальности; 
- учебные мероприятия и среда обучения; 
- оценка учебной деятельности; 
- отношения преподавателя и студента; 
- психологический микроклимат учебной группы. 
Таким образом, знание и понимание этих факторов, является важным для всех, кто заинтересо-
ван в получении высшего образования, а чтобы мотивировать обучение студентов, необходимо 
иметь целостный взгляд на среду преподавания и обучения, с которой сталкиваются студенты. 
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В современном мире образование играет важную роль и является неотъемлемой частью нашей 
жизни.  Университет – отличная площадка для развития лидерских качеств, творческих способно-
стей и спортивных навыков. Кроме того, университет – это именно то место, где формируется 
успешная личность и здоровое общество. 
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